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Viktimizacija i internet
Vik ti mi za ci ja ado le sce na ta elek tron skim bu lin gom
Ma ri Ja ne šić*
Na glim raz vo jem ko mu ni ka ci o nih teh no lo gi ja i nji ho vom ši ro kom upo tre bom od stra ne ado le sce na ta, saj ber pro stor je po stao no vo ri zič no okru že nje za ma ni fe sto-
va nje i vik ti mi za ci ju bu lin gom. Ozbilj nost pro ble ma le ži u či nje ni ci da se, za raz li ku od tra-
di ci o nal nog bu lin ga, vik ti mi za ci ja elek tron skim bu lin gom de ša va i iz van škol skog okru-
že nja, ka rak te ri še je mo gu ća ano nim nost na sil ni ka, te je, sa mim tim, te že ot kri va nje, kao 
i ve li ka broj nost po sma tra ča. Re zul ta ti broj nih stu di ja su po ka za li da se pre va len ca vik ti-
mi za ci je elek tron skim bu lin gom kre će od 10% do 40% to kom jed ne škol ske go di ne i da je 
po ve za na sa raz li či tim ne ga tiv nim is ho di ma, od pro ble ma ni skog ni voa sa mo po što va nja 
do ozbilj nih psi hič kih pro ble ma. Cilj ra da je da uka že na osnov ne ka rak te ri sti ke i ne ga-
tiv ne is ho de vik ti mi za ci je ado le sce na ta elek tron skim bu lin gom, kao i re zi mi ra mo gu će 
fak to re ko ji sto je u ve zi sa vik ti mi za ci jom ovim ob li kom bu lin ga. Na sa mom kra ju uka-
za no je na mo gu će na či ne pre ven tiv nog de lo va nja i su o ča va nja sa vik ti mi za ci jom elek-
tron skim bu lin gom.
Ključ ne re či: elek tron ski bu ling, vik ti mi za ci ja, ado le scen ti, pre ven ci ja.
Uvod 
Na glim raz vo jem ko mu ni ka ci o nih teh no lo gi ja, kon ti nu i ra nom upo tre bom 
in ter ne ta i mo bil nih te le fo na omo gu će na je olak ša na ko mu ni ka ci ja u sva ko-
dnev nom ži vo tu, po go to vo ado le scen ti ma ko ji su stal ni ko ri sni ci saj ber pro-
sto ra. Pre ma po da ci ma Pew Re se arch Cen tra, u Sje di nje nim Ame rič kim Dr ža-
va ma (SAD), 92% ado le sce na ta sva ko dnev no po se ću je in ter net, uglav nom 
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pu tem svo jih „pa met nih te le fo na“ (Len hart, 2015). U Sr bi ji je si tu a ci ja iden-
tič na, te je, pre ma po sled njim na la zi ma Re pu blič kog za vo da za sta ti sti ku, utvr-
đe no da 90% mla dih oso ba sva ko dnev no upo tre blja va in ter net (Ko va če vić, 
Pa vlo vić, Šu tić, 2015). 
In ter net ima broj ne pred no sti za sve ko ri sni ke, ali je isto vre me no po stao 
no vo ri zič no okru že nje za ado le scen te, usled če ga se kao tam na stra na ove 
teh no lo gi je mo že ja vi ti vik ti mi za ci ja elek tron skim bu lin gom. Vik ti mi za ci ja 
ado le sce na ta elek tron skim bu lin gom po sta la je cen tral no pi ta nje mno gih stu-
di ja po sled nje de ce ni je. Po la ze ći od sve pri sut ne vik ti mi za ci je tra di ci o nal nim 
bu lin gom u škol skom okru že nju, vik ti mi za ci ja elek tron skim bu lin gom iza zva la 
je in te re so va nje auto ra da is pi ta ju nje ne spe ci fič no sti, ali i kom pa ri ra ju ka rak-
te ri sti ke i po sle di ce u od no su na tra di ci o nal ni bu ling. 
Po la ze ći od re zul ta ta kri mi no lo ških i vik ti mo lo ških is tra ži va nja, cilj ra da je 
da uka že na osnov ne ka rak te ri sti ke vik ti mi za ci je ado le sce na ta elek tron skim 
bu lin gom. Na sa mom po čet ku ra da uka za no je na poj mov no od re đe nje vik-
ti mi za ci je ovim ob li kom bu lin ga i od no sa sa vik ti mi za ci jom tra di ci o nal nim 
bu lin gom. Po tom su pri ka za ne ka rak te ri sti ke vik ti mi za ci je ado le sce na ta elek-
tron skim bu lin gom ko je se od no se na fe no me no lo ške ka rak te ri sti ke, ne ga-
tiv ne is ho de, kao i mo gu će fak to re ko ji sto je u ve zi sa vik ti mi za ci jom elek-
tron skim bu lin gom. Ana li zom po sto je ćih re zul ta ta is tra ži va nja o vik ti mi za ci ji 
elek tron skim bu lin gom me đu ado le scen ti ma obez be đe na je sin te za osnov-
nih ka rak te ri sti ka i spe ci fič no sti od zna ča ja za iz u ča va nje ovog pro ble ma. Na 
sa mom kra ju je, na osno vu pri ka za nih re zul ta ta do stup nih is tra ži va nja, uka-
za no na mo gu će stra te gi je spre ča va nja u smi slu pred u zi ma nja ade kvat nih 
pre ven tiv nih ak tiv no sti, kao i su o ča va nja sa ovim ob li kom bu lin ga. 
Poj mov no od re ðe nje vik ti mi za ci je elek tron skim bu lin gom
Elek tron ska vik ti mi za ci ja (eng. cyber vic ti mi za tion) ado le sce na ta je po se-
ban ob lik vr šnjač ke vik ti mi za ci je ko ja se od vi ja u saj ber pro sto ru, od no sno 
pu tem elek tron skih sred sta va (Demp sey i dr., 2009; To kun ga, 2010; Álvarez-
García i dr., 2015; Wright, 2015). Elek tron ska vik ti mi za ci ja ado le sce na ta, ta ko 
de fi ni sa na, pod ra zu me va bi lo ko je ob li ke vik ti mi za ci je ado le sce na ta elek tron-
skim pu tem, dok se pod vik ti mi za ci jom elek tron skim bu lin gom (eng. cyber-
bullying vic ti mi za tion), sma tra kon kre tan vid vik ti mi za ci je ado le sce na ta ovim 
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po seb nim ob li kom bu lin ga. Sto ga je neo p hod no, ra di bo ljeg raz u me va nja, 
pr ven stve no ob ja sni ti sam po jam elek tron skog bu lin ga.
Usled ne po sto ja nja ade kvat nog ter mi na či je se zna če nje su štin ski po du-
da ra sa zna če njem en gle ske re či bullying, u do ma ćoj li te ra tu ri su sre ću se raz-
li či ti pre vo di kao što su si le džij stvo, mal tre ti ra nje i zlo sta vlja nje (npr. Po pa dić, 
Plut, 2007; Raj hvajn Bu lat, Aj du ko vić, 2012; Po pa dić i dr., 2014; Čo lo vić i dr., 
2014), pri če mu se ja sno pra vi raz li ka iz me đu vr šnjač kog na si lja, kao op šti je 
po ja ve i bu lin ga. Ne ret ko se u li te ra tu ri vr šnjač ko na si lje iz jed na ča va sa bu lin-
gom, pri če mu se ko ri sti ter min vr šnjač ko na si lje, a pri tom de fi ni še bu ling. 
Me đu tim, po i sto ve ći va njem se gu bi smi sao sa me po ja ve ko ja je ozbilj na i ko ja 
se u ja sno de fi ni sa nim ka rak te ri sti ka ma (po na vlja nje ne ga tiv nog po stup ka i 
ne sra zme ra sna ge ili mo ći) raz li ku je u od no su na ši ru po ja vu vr šnjač kog na si-
lja. Ter min bu ling ni je ne po znat do ma ćem na uč nom audi to ri ju mu, s ob zi-
rom da ga ko ri ste od re đe ni auto ri (npr. Am bro si-Ran dić, Pi ut ti, 2007; Po pa dić, 
2009; Kr ke ljić, 2013), te se u na stav ku ra da ko ri sti ovaj ter min. 
Ne ko li ko de fi ni ci ja elek tron skog bu lin ga je po nu đe no u li te ra tu ri (Li, 
2006; Smith i dr., 2008; Slo nje, Smith, 2008; To ku na ga, 2010; Ol we us, 2012; 
Pi eschl i dr., 2013) i sva ka je iz ve de na iz tra di ci o nal nog bu lin ga (Ol we us, 1993), 
te sa dr ži za jed nič ke ka rak te ri sti ke, ko je se od no se na na me ru da se po vre di 
vr šnjak, ne sra zme ru sna ge ili mo ći, kao i po na vlja nje ne ga tiv nog po stup ka, 
s tim da se ta kav po stu pak vr ši pu tem elek tron skih sred sta va (Ol we us, 2012). 
Ši ro ko ko ri šće na je de fi ni ci ja ko ja pod elek tron skim bu lin gom pod ra zu me va 
„sva ko po na ša nje po je di na ca ili gru pa pu tem elek tron skih ili di gi tal nih me di ja 
ko je ob u hva ta po na vlja no ne pri ja telj ski ili agre siv no ko mu ni ci ra nje ka ko bi se 
po vre di la ili uči ni la ne la god nost dru goj oso bi“ (To ku na ga, 2010: 278). Ta ko đe, 
pri sut na je i de fi ni ci ja elek tron skog bu lin ga kao po seb ne vr ste bu lin ga ko ji 
uklju ču je na mer ne i ne ga tiv ne po stup ke pu tem elek tron skih ure đa ja (in for-
ma ci o no-ko mu ni ka ci o ne teh no lo gi je) ka ko bi se žr tvi na ne la šte ta, pri če mu 
je žr tva po stup ci ma po no vlje no iz la ga na i gde po sto ji ne sra zme ra mo ći (Li, 
2006; Slo nje, Smith, 2008). Bu du ći da se u do ma ćoj li te ra tu ri če sto ko ri ste raz-
li či te de fi ni ci je ka ko bi se od re dio tra di ci o nal ni, pa i elek tron ski bu ling, ova 
de fi ni ci ja elek tron skog bu lin ga je sve o bu hvat na jer u se bi pod ra zu me va sve 
spe ci fič ne ka rak te ri sti ke bu lin ga, te se autor ka za nju opre de lju je. 
Dva osnov na kri te ri ju ma po seb no di fe ren ci ra ju bu ling od ak ta agre-
si je pu tem elek tron skih ure đa ja (ko ji ta ko đe sa dr ži na me ru da se na ne se šte-
ta) (Abo u ja o u de i dr., 2015). To su kri te ri ju mi po na vlja nja i ne sra zme re sna ge 
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ili mo ći. Oba su re la tiv no ja sno de fi ni sa na kod tra di ci o nal nog, ali ima ju vi še 
te ško ća u pri me ni kod elek tron skog bu lin ga. Pr vo, kri te ri jum po na vlja nja je 
mno go slo že ni ji kod elek tron skog bu lin ga i te ško se od re đu je, s ob zi rom da 
je do volj no da ne ko po sta vi  fo to gra fi ju na in ter ne tu i dru gi će mo ći da je gle-
da ju vi še pu ta, pa i sa ma žr tva, iako je sa mo jed nom po sta vlje na (Gra din ger i 
dr., 2012; Slo nje, Smith, Fri sen, 2013). Po sto je mi šlje nja da se jed no krat na vik-
ti mi za ci ja mo že sma tra ti elek tron skim bu lin gom za to što je izo lo va na ak ci ja u 
saj ber pro sto ru po seb no te ška zbog pu bli ci te ta ko ji oba vlja slič nu funk ci ju kao 
po na vlja nje (Dred ge, Gle e son, Gar cia, 2014). Dru gi pro blem de fi ni sa nja je ste 
kod kri te ri ju ma ne rav no te že mo ći. Ol we us je po la zio od tra di ci o nal ne žr tve 
te je po pi ta nju „ma nje mo ći“ opi si vao psi hič ki ili fi zič ki sla bi ju žr tvu (Ol we us, 
1993). Ove ka rak te ri sti ke ne rav no te že mo ći u vir tu el nom pro sto ru ni su od zna-
ča ja, osim mo gu će raz li ke u po pu lar no sti, od no sno so ci jal nom sta tu su (bro ju 
pri ja te lja na mre ži) ko je su pri sut ne ka ko u fi zič kom, ta ko i u vir tu el nom okru-
že nju (Grigg, 2010; Gra din ger i dr., 2012). Me đu tim, u skla du sa spe ci fič no sti ma 
saj ber pro sto ra, ne sra zmer nost mo ći ogle da se u teh nič koj spo sob no sti i raz vi-
je nim ve šti na ma za ko ri šće nje in for ma ci o no-ko mu ni ka ci o ne teh no lo gi je (Van-
de bosch, Van Cle em put, 2008; Ca sas, Del Rey, Or te ga, 2013), kao i ano nim no sti 
ko ja šti ti na sil ni ka da ju ći mu moć da po stu pi ona ko ka ko u re al nom ži vo tu ne 
bi. Na la zi sa vre me nih is tra ži va nja go vo re o to me da, iako je ova ka rak te ri sti ka 
elek tron skog bu lin ga oči gled na, žr tve uglav nom zna ju ko je na sil nik (Van de-
bosch, Van Cle em put, 2008; Slo nje, Smith, Fri sen, 2013).    
Ta ko đe, još jed na od spe ci fič no sti elek tron skog bu lin ga je ste broj nost 
pu bli ke, od no sno ne kon tro li sa no ši re nje ne ga tiv nih po stu pa ka (Ger son, Rap-
pa port, 2011; Slo nje, Smith, Fri sen, 2013), bez ob zi ra na do ba da na ili ge o graf sku 
lo ka ci ju (Ko wal ski i dr., 2014). Ote ža va ju ća okol nost je ste što is klju či va nje elek-
tron skih ure đa ja ne spre ča va „na pad“, te se bu ling i da lje ne sme ta no od vi ja, što 
će žr tva mo ći da vi di pr vim „uklju če njem na mre žu“ (Slo nje, Smith, Fri sen, 2013).
Auto ri ko ri ste raz li či te vr ste me di ja da opi šu gde bi sve mo gla da se od vi ja 
vik ti mi za ci ja elek tron skim bu lin gom i to su uglav nom po zi vi sa mo bil nih te le-
fo na, tek stu al ne po ru ke, vi deo snim ci ili fo to gra fi je, mej lo vi, čet so be, in stant 
po ru ke (npr. Vi ber), dru štve ne mre že, on lajn igre i veb stra ni ce (Ras ka u skas, 
Stoltz, 2007; Smith i dr., 2008; Hin du ja, Patchin, 2010). Svi kon tek sti od vi ja nja 
elek tron skog bu lin ga su pro men lji vi bu du ći da se stal no po ja vlju ju no ve for-
me ko mu ni ka ci je, te su da nas po pu lar ni ji smart te le fo ni i po ve zi va nje pre ko 
njih na in ter net.
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Vik ti mi za ci ja tra di ci o nal nim i elek tron skim bu lin gom 
Od nos vik ti mi za ci je tra di ci o nal nim i elek tron skim bu lin gom mo že se 
ob ja sni ti pu tem tri hi po te ze (Gra din ger i dr., 2012). Pr vo, mo gu će je da vik ti-
mi za ci ja elek tron skim bu lin gom pred sta vlja eska la ci ju vik ti mi za ci je tra di ci o-
nal nim bu lin gom. Pre ma ovoj hi po te zi, vik ti mi za ci ja tra di ci o nal nim bu lin gom 
pret ho di vik ti mi za ci ji elek tron skim bu lin gom jer tra di ci o nal ne žr tve ka sni je 
po sta ju žr tve i u saj ber pro sto ru. Dru ga hi po te za uka zu je da je mo gu će da 
vik ti mi za ci ja poč ne u saj ber pro sto ru i na sta vi se u re al nom ži vo tu. Tre će, 
mo gu će je da ne po sto je uz du žne po ve za no sti, što bi zna či lo da se vik ti mi za-
ci ja elek tron skim bu lin gom spon ta no po ja vlju je za jed no sa vik ti mi za ci jom tra-
di ci o nal nim bu lin gom sa mo za krat ko vre me. Me đu tim, zna ča jan broj žr ta va 
elek tron skog bu lin ga mal tre ti ra no je u saj ber pro sto ru od stra ne po zna tih 
vr šnja ka iz stvar nog ži vo ta, te je re al no oče ki va ti da vik ti mi za ci ja mo že po če ti 
u stvar nom ži vo tu i pro ši ri ti se ka sni je u saj ber pro sto ru (Gra din ger i dr., 2012). 
U is tra ži va nju auto ra sa Uni ver zi te ta u Ka li for ni ji, na uzor ku od 84 ado-
le sce na ta uz ra sta od 13 do 18 go di na, pro ve ra va ne su dve hi po te ze ko je se 
od no se na vik ti mi za ci ju tra di ci o nal nim i elek tron skim bu lin gom (Ras ka u skas, 
Stoltz, 2007). Pr va, ko ja je pod ra zu me va la da uče šće u vik ti mi za ci ji tra di ci o-
nal nim bu lin gom mo že da pred vi di vik ti mi za ci ju elek tron skim bu lin gom i 
dru ga, da žr tve tra di ci o nal nog bu lin ga mo gu po sta ti na sil ni ci u vir tu el nom 
pro sto ru. Utvr đe no je po du da ra nje iz me đu žr ta va tra di ci o nal nog i elek tron-
skog bu lin ga, pri če mu je 85% is pi ta ni ka ko ji su bi li žr tve elek tron skog bu lin ga 
kla si fi ko va no i kao žr tve tra di ci o nal nog bu lin ga. Tra di ci o nal ne žr tve bu lin ga, 
ka ko se u ovom is tra ži va nju po ka za lo, za dr ža va ju svo je ulo ge i pre no se ih iz 
kon tek sta ško le u vir tu el ni svet. Me đu tim, va žno je na po me nu ti da je u pi ta-
nju ko re la ci o na stu di ja, te da je mo gu će i da elek tron ski bu ling pret ho di i 
do pri no si tra di ci o nal nom bu lin gu.  
Mno gi auto ri sma tra ju da je vik ti mi za ci ja elek tron skim bu lin gom sa mo 
pro du že tak vik ti mi za ci je tra di ci o nal nim bu lin gom, pri če mu se vr šnjač ka vik-
ti mi za ci ja pre ba ci la iz re al nog u vir tu el ni kon tekst. U li te ra tu ri se če sto na la zi 
da su iste oso be žr tve bu lin ga ka ko u ško li, ta ko i na in ter ne tu (Ras ka u skas, 
Stoltz, 2007; Ju vo nen, Gross, 2008). Ne ke stu di je po ka zu ju da ado le scen ti ko ji 
su žr tve u ško li, mo gu po sta ti na sil ni na in ter ne tu ka ko bi se osve ti li (Smith i 
dr., 2008), a uče ni ci ko ji su na sil ni u ško li mo gu po sta ti žr tve na mre ži (Ras ka-
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u skas, Stoltz, 2007). Me đu tim, uče ni ci ko ji uop šte ne uče stvu ju u tra di ci o nal-
nom bu lin gu mo gu po sta ti uči ni o ci ili žr tve elek tron skog bu lin ga.  
Auto ri (Hin du ja, Patchin, 2008) su pro na šli da po je din ci, ko ji su bi li žr tve 
tra di ci o nal nog bu lin ga u pro te klih šest me se ci, ima ju vi še od dva pu ta ve će 
šan se da bu du žr tve elek tron skog bu lin ga. U mno gim is tra ži va nji ma utvr đe ne 
su po zi tiv ne ko re la ci je iz me đu vik ti mi za ci je tra di ci o nal nim i elek tron skim 
bu lin gom (Ras ka u skas, Stoltz, 2007; Smith i dr., 2008; So u ran der i dr., 2010; 
Ko wal ski i dr., 2014). Me đu tim, i da lje po sto ji mi šlje nje da je bi ti žr tva elek tron-
skog bu lin ga sa mo deo op šteg obra sca tra di ci o nal nog bu lin ga gde upo tre ba 
elek tron skih me di ja pred sta vlja sa mo dru gi na čin nje go vog iz vr še nja (Ol we us, 
2012; 2013).   
U stu di ji na uzor ku od 625 uče ni ka iz Lon do na, uz ra sta od 11 do 16 
go di na, ko ji su bi li žr tve obe vr ste bu lin ga, is pi ti van je uti caj vik ti mi za ci je 
elek tron skim bu lin gom u od no su na tra di ci o nal ni bu ling (npr. ma nje, isto ili 
vi še) (Smith i dr., 2008). Re zul ta ti su po ka za li da ve ći uti caj na žr tvu ima vik ti-
mi za ci ja elek tron skim bu lin gom pu tem fo to gra fi ja, vi deo sni ma ka i po zi va u 
od no su na vik ti mi za ci ju tra di ci o nal nim bu lin gom.  
Vik ti mi za ci ja elek tron skim bu lin gom u od no su na vik ti mi za ci ju tra di ci o-
nal nim bu lin gom mo že bi ti po seb no štet na za žr tve iz ne ko li ko raz lo ga. Naj-
pre, po sto ja nje po ten ci ja la da ado le scen ti bu du vik ti mi zi ra ni u kuć nom okru-
že nju pu tem svo jih ra ču na ra i mo bil nih te le fo na, dok žr tve tra di ci o nal nog 
bu lin ga to do ži vlja va ju uglav nom sa mo u škol skom okru že nju. U ve zi sa tim, 
na do ve zu je se i pro blem do stup no sti 24 ča sa, te ni kod ku će ado le scen ti vi še 
ni su bez bed ni (Ras ka u skas, Stoltz, 2007). Da lje, žr tva ne mo že da zna ko se 
kri je iza ulo ge na sil ni ka zbog mo gu će ano nim no sti i pri kri va nja na in ter ne tu. 
Po red to ga, vik ti mi za ci ja elek tron skim bu lin gom se od i gra va is pred broj ne 
po ten ci jal ne pu bli ke u od no su na vik ti mi za ci ju tra di ci o nal nim bu lin gom. I 
ko nač no, po sto ji ogra ni čen nad zor na in ter ne tu jer su od ra sli ret ko pri sut ni i 
ne mo gu da in ter ve ni šu ka da se vik ti mi za ci ja elek tron skim bu lin gom do go di 
(Demp sey i dr., 2009). Ta ko đe, kod tra di ci o nal nog bu lin ga na sil ni ci mo gu 
da pra te uti caj nji ho vog po na ša nja na žr tve, te za ne ke od njih po sma tra nje 
po vre đi va nja žr tve mo že da bu de do volj no da ob u sta ve svo je na sil no po na ša-
nje. Kod elek tron skog bu lin ga ne po sto ji di rek tan na čin da na sil ni ci zna ju efe-
kat nji ho vog po na ša nja na žr tve, pa su sa mim tim sma nje ne šan se za em pa-
ti ju i ka ja nje pre ma žr tvi (So u ran der i dr., 2010).   
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Fe no me no lo ške ka rak te ri sti ke vik ti mi za ci je  
elek tron skim bu lin gom
Re zul ta ti broj nih stu di ja po ka zu ju da se pre va len ca vik ti mi za ci je elek tron-
skim bu lin gom kre će iz me đu 6% i 40% to kom jed ne go di ne u po pu la ci ji ado-
le sce na ta (Li, 2006; Ras ka u skas, Stoltz, 2007; Hin du ja, Patchin, 2008; Demp sey 
i dr., 2009; To kun ga, 2010; Schne i der i dr., 2012; Ko wal ski, Lim ber, 2013; Vi e no 
i dr., 2014; Hemp hill i dr., 2015). Raz li ke u pro cen ti ma mo gu se pri pi sa ti me to-
do lo škim raz li ka ma u pro ce ni vi ki mi za ci je elek tron skim bu lin gom, kao i ve li-
či ni uzo ra ka. Pre va len ca se po ka zu ju kao ve ća ka da su uče sni ci ma una pred 
na ve de na spe ci fič na po na ša nja vik ti mi za ci je elek tron skim bu lin gom ili ka da 
im je obez be đe no sa mo ob ja šnje nje elek tron skog bu lin ga (Li, 2006; Hin du ja, 
Patchin, 2008; Smith i dr., 2008). U ve zi sa tim, u on lajn stu di ji na uzor ku od 
1454 ado le sce na ta uz ra sta od 12 do 17 go di na iz SAD-a, do bi jen je na laz da je 
čak 72% is pi ta ni ka bi lo vik ti mi zi ra no elek tron skim bu lin gom naj ma nje jed nom 
u to ku go di ne ko ja je pret ho di la is tra ži va nju (Ju vo ven, Gross, 2008). Tom pri li-
kom, auto ri su de fi ni sa li elek tron ski bu ling sa svim ši ro ko kao bi lo ko ji akt uči-
njen on lajn od stra ne dru ge oso be ko ji ih je uz ne mi rio ili uvre dio. Sa mim tim, 
ši re zna če nje elek tron skog bu lin ga i vik ti mi za ci je ob ja šnja va ve ću pre va len cu.
Shod no na la zi ma u sve tu, is tra ži va nja u Sr bi ji po ka zu ju slič ne re zul ta te. 
Na uzor ku od 285 uče ni ka sred njih ško la iz Srem ske Mi tro vi ce, uz ra sta od 15 
do 19 go di na, utvr đe no je da je 40% uče ni ka uče stvo va lo u elek tron skom 
mal tre ti ra nju kao žr tva, na sil nik ili na sil nik-žr tva, pri če mu je 12% uče ni ka ko ji 
su bi li is klju či vo žr tve (Op se ni ca Ko stić, Pa nić, Ca kić, 2015). Ta ko đe, u ne što 
mla đoj po pu la ci ji ado le sce na ta, na uzor ku od 387 uče ni ka iz Be o gra da, uz ra-
sta od 11 do 15 go di na, utvr đe no je da je 20% is pi ta nih uče ni ka bi lo vik ti mi zi-
ra no elek tron skim bu lin gom (Po po vić-Ći tić, Đu rić, Cvet ko vić, 2011).  
Ve li ki broj is tra ži va nja do la zi do po da ta ka o za stu plje no sti vik ti mi za ci je 
elek tron skim bu lin gom u po pu la ci ji ado le sce na ta, te je va žno uvi de ti i re zul-
ta te stu di ja uz ra snih i pol nih od stu pa nja kod žr ta va vik ti mi za ci ji elek tron skim 
bu lin gom ko ji mo gu bi ti od zna ča ja za iden ti fi ka ci ju vul ne ra bil nih po pu la ci ja. 
Na la zi ko ji se od no se na raz li ke u is ku stvu vik ti mi za ci je elek tron skim bu lin-
gom pre ma po lu i uz ra stu ado le sce na ta su re la tiv no ne kon zi stent ni. U ne kim 
is tra ži va nji ma do bi je ne su vr lo ma le i sta ti stič ki ne zna čaj ne raz li ke o uklju če-
no sti de ča ka i de voj či ca u vik ti mi za ci ju elek tron skim bu lin gom, kao i mla đih i 
sta ri jih ado le sce na ta kao žr ta va.    
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Iako se vik ti mi za ci ja elek tron skim bu lin gom ja vlja na svim uz ra sti ma, 
ve ći na is tra ži va nja usme re na je na de cu i ado le scen te. Ve li ki broj stu di ja po ka-
zu je da ne po sto ji sta ti stič ki zna čaj na po ve za nost iz me đu uz ra sta ado le sce-
na ta (mla đi ili sta ri ji) i vik ti mi za ci je elek tron skim bu lin gom (Be ran, Li, 2007; 
Smith i dr., 2008; Slo nje, Smith, 2008; Ju vo ven, Gross, 2008; Brown, De ma ray, 
Se cord, 2014). Me đu tim, od re đe ne stu di je su ipak utvr di le po ve za nost iz me đu 
uz ra sta i vik ti mi za ci je elek tron skim bu lin gom (Ko wal ski, Lim ber, 2007; Wil li-
ams, Gu er ra, 2007). Re zul ta ti is tra ži va nja ko je je re a li zo va no u osnov nim i 
sred njim ško la ma u Ko lo ra du, po ka za li su da je ne što ve ća uče sta lost vik ti mi-
za ci je elek tron skim bu lin gom kod uče ni ka osmog raz re da u od no su na mla-
đe uče ni ke, ali i u od no su na uče ni ke sred nje ško le (Wil li ams, Gu er ra, 2007). 
Mo gu će ob ja šnje nje ne ko he rent no sti re zul ta ta le ži u ši ro kom spek tru sta ro-
sne gru pe ko ja je ob u hva će na uzor ci ma ado le sce na ta. Tren do vi se uglav nom 
za pa ža ju kod stu di ja ko je ko ri ste ma nji op seg uz ra sta is pi ta ni ka.   
Kao i kod uz ra sta, od re đe ni broj stu di ja po ka zu je da ne po sto ji sta ti stič ki 
zna čaj na po ve za nost u pri sut no sti vik ti mi za ci je elek tron skim bu lin gom kod 
de ča ka i de voj či ca (Li, 2006; Wil li ams, Gu er ra, 2007; Be ran, Li, 2007; Ju vo ven, 
Gross, 2008; Brown, De ma ray, Se cord, 2014; Op se ni ca Ko stić, Pa nić, Ca kić, 
2015). Me đu tim, broj ne su i stu di je ko je uka zu ju na po sta ja nje sta ti stič ki zna-
čaj ne ve ze, u smi slu da su de voj či ce u od no su na de ča ke če šće žr tve elek tron-
skog bu lin ga (Ko wal ski, Lim ber, 2007; Hin du ja, Patchin, 2007; Smith i dr., 2008; 
Demp sey i dr., 2009; So u ran der i dr., 2010; Schne i der i dr., 2012; Vi e no i dr., 
2014; Hemp hill i dr., 2015; Fridh, Lindström, Ro svall, 2015). Mo gu će ob ja šnje nje 
kri je se u in di rekt noj pri ro di elek tron skog bu lin ga, u okvi ru ko jeg su de voj či ce 
do mi nant ni je kao uče sni ce. In te re sant no, u stu di ji auto ra Po po vić-Ći tić, Đu rić, 
Cvet ko vić (2011) utvr đe no je da su de ča ci če šće od de voj či ca bi li žr tve svih 
ob li ka vik ti mi za ci je elek tron skim bu lin gom.       
Ta ko đe, raz ma tra ne su raz li ke u vik ti mi za ci ji elek tron skim bu lin gom u 
od no su na apli ka ci je pu tem ko jih se bu ling de ša va, pri če mu je utvr đe no da 
su de voj či ce če šće od de ča ka vik ti mi zi ra ne pu tem mej lo va (Hin du ja, Patchin, 
2008; Slo nje, Smith, 2008), dok su de ča ci uče sta li je od de voj či ca vik ti mi zi ra ni 
pu tem tek stu al nih po ru ka (Slo nje, Smith, 2008). U po sled njih ne ko li ko go di na 
elek tron ski bu ling se naj če šće re a li zu je pu tem „pa met nih te le fo na“ ko ji su 
po ve za ni sa in ter ne tom, te se sma tra da je mo bil ni te le fon po god no sred stvo 
za is po lja va nje bu lin ga i do ži vlja va nje vik ti mi za ci je jer je do zvo ljen u ško li i 
uvek do stu pan ado le scen ti ma (Ras ka u skas, Stoltz, 2007).  
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Do stup ni na la zi o ras pro stra nje no sti vik ti mi za ci je elek tron skim bu lin gom 
pro mo vi šu uve re nje da se vik ti mi za ci ja ja vlja na svim uz ra sti ma, bez zna čaj-
ni jih pol nih raz li ka što uka zu je da su de ča ci i de voj či ce jed na ko za stu plje ni 
me đu žr tva ma. Ge ne ral no po sma tra no, elek tron ski bu ling se če šće de ša va 
kod ado le sce na ta, oba po la, sa ma lo ve ćom pre va len com kod de voj či ca.   
Ne ga tiv ni is ho di vik ti mi za ci je elek tron skim bu lin gom 
Pro ble mi i smet nje ko ji mo gu bi ti po ve za ni sa vik ti mi za ci jom elek tron-
skim bu lin gom kre ću se od tri vi jal nih ni voa stre sa i fru stra ci ja do ozbilj nih psi-
hič kih i ži vot nih pro ble ma. Vik ti mi za ci ja elek tron skim bu lin gom ko ja je jed-
no krat na ima sla bi ji po ten ci jal da iza zo ve du go traj ne pro ble me, dok kon ti nu-
i ra na uklju če nost u ovaj pro blem do vo di do ozbilj nih du go roč nih po sle di ca. U 
li te ra tu ri je pri su tan ve ći broj is tra ži va nja ko ja do vo de vik ti mi za ci ju elek tron-
skim bu lin gom u ve zu sa raz li či tim ne ga tiv nim is ho di ma.  
Sve vi še stu di ja je utvr di lo da vik ti mi za ci ja elek tron skim bu lin gom uti če 
na psi ho lo ško funk ci o ni sa nje po je din ca i, šta vi še, ima ja če ne ga tiv ne efek te 
ne go vik ti mi za ci ja tra di ci o nal nim bu lin gom s ob zi rom da na sil ni ci pra te svo-
je žr tve i u nji ho vim do mo vi ma i dru gim so ci jal nim okru že nji ma (Slo nje, 
Smith, 2008). Kon kret no, vik ti mi za ci ja elek tron skim bu lin gom je u ko re la ci ji 
sa mno gim in ter na li zo va nim pro ble mi ma (Schne i der i dr., 2012; Bo nan no, 
Hymel, 2013; Ol we us, 2013), a naj če šće se do vo di u ve zu sa: 1) simp to mi ma 
de pre si je (Ybar ra, Ale xan der, Mitchell, 2005; Mitchell, Ybar ra, Fin kel hor, 2007; 
Schne i der i dr., 2012; Ol we us, 2013; Bo nan no, Hymel, 2013; Ko wal ski, Lim-
ber, 2013; Brown, De ma ray, Se cord, 2014); 2) psi ho lo škom ne pri la go đe no šću 
u smi slu po ve ća nog ni voa stre sa (Ju vo nen, Gross, 2008), 3) ni skom em pa ti-
jom (Patchin, Hin du ja, 2010), ni skim sa mo po u zda njem (Kat zer i dr., 2009); 4) 
vi so kim ni vo om so ci jal ne ank si o zno sti (Ju vo nen, Gross, 2008; Demp sey i dr., 
2009; Ko wal ski, Lim ber, 2013); 5) afek tiv nim pro ble mi ma, po put ne ga tiv nih 
ras po lo že nja, stra ha ili be sa (Mitchell, Ybar ra, Fin kel hor, 2007; Brown, De ma-
ray, Se cord, 2014); 6) kao i raz mi šlja njem o sa mo u bi stvu i po ku ša jem su i ci da 
(Hin du ja, Patchin, 2010; Schne i der i dr., 2012; Bo nan no, Hymel, 2013). Sa dru ge 
stra ne, pro u ča va na je i po ve za nost sa pa dom aka dem skog po stig nu ća (Be ran, 
Li, 2007) i bi hej vi o ral nim pro ble mi ma (Hin du ja, Patchin, 2007; Mitchell, Ybar ra, 
Fin kel hor, 2007). U na stav ku bi će pri ka za ni osnov ni na la zi ne ko li ko uti caj ni-
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jih vik ti mo lo ških i kri mi no lo ških stu di ja iz obla sti vik ti mi za ci je elek tron skim 
bu lin gom.   
Stu di ja po preč nog pre se ka (Vi e no i dr., 2014), ko ja je ob u hva ti la 24099 
mla dih ado le sce na ta (pro seč na sta rost 13,5 go di na) iz Ita li je, is pi ti va la je ve zu 
iz me đu vik ti mi za ci je elek tron skim bu lin gom i psi ho lo ških i so mat skih simp-
to ma kod ado le sce na ta ko ji su bi li žr tve. Na la zi stu di je su po ka za li da su uče-
ni ci, ko ji su se iz ja sni li kao žr tve elek tron skog bu lin ga, is ku si li dva pu ta vi še 
psi ho lo ških i so mat skih simp to ma u od no su na vr šnja ke ko ji ni su bi li žr tve. 
Raz log to me auto ri vi de u već po me nu tim spe ci fič no sti ma vik ti mi za ci je elek-
tron skim bu lin gom ko je mo gu iza zva ti do dat ne ne ga tiv ne po sle di ce po žr tvu. 
Raz li ka u po lu ni je pri me će na kod psi ho lo ških simp to ma, ali je po ve za nost 
iz me đu vik ti mi za ci je elek tron skim bu lin gom i so mat skih simp to ma ja ča kod 
de ča ka ne go kod de voj či ca. Ob ja šnje nje se mo že pro na ći u to me što elek tron-
ski bu ling pod ra zu me va pre te žno re la ci o nu agre si ju, ko ju de ča ci, u po re đe nju 
sa de voj či ca ma, ne do ži vlja va ju u tra di ci o nal nom okru že nju, te na nju ni su 
na vi kli i sa mim tim su po sle di ce iz ra že ni je kod njih (Vi e no i dr., 2014).     
Na uzor ku od 1454 ado le sce na ta iz SAD-a, sta ro sti od 12 do 17 go di na, 
utvr đe ni su psi ho so ci jal ni pro ble mi, po put so ci jal ne ank si o zno sti i ni skog 
ni voa sa mo po što va nja kod žr ta va elek tron skog bu lin ga (Ju vo nen, Gross, 
2008). Zbog iz u zet ne va žno sti vr šnjač kih od no sa i dru štve ne pri hva će no sti na 
ovom uz ra stu, sa mo po što va nje ado le sce na ta mo že bi ti po go đe no vik ti mi za-
ci jom elek tron skim bu lin gom (Patchin, Hin du ja, 2010). Pret hod na is tra ži va nja 
su iden ti fi ko va la ni sko sa mo po što va nje kao zna ča jan ri zič ni fak tor za ja vlja-
nje vik ti mi za ci je elek tron skim bu lin gom. Upra vo zbog to ga, pra vac od no sa 
iz me đu elek tron skog bu lin ga i sa mo po što va nja ni je skroz ja san, te je ne iz ve-
sno da li je ni sko sa mo po što va nje ado le sce na ta po sle di ca vik ti mi za ci je ili je 
oso ba sa ni skim sa mo po što va njem vul ne ra bil na za elek tron ski bu ling. Ka ko 
na vo de Patchin i Hin du ja, po ka za no je da je ni sko sa mo po što va nje po ten ci ja-
lan is hod vik ti mi za ci je elek tron skim bu lin gom (Patchin, Hin du ja, 2010).  
U stu di ji na uzor ku od 432 ado le sce na ta iz Ka nad skih ško la, uz ra sta od 12 
do 15 go di na, utvr đe no je da su uče ni ci ko ji su bi li žr tve elek tron skog bu lin ga 
pri ja vi li ni že aka dem sko po stig nu će ko je se ogle da u sla bi jim oce na ma i iz o-
sta ja nju iz ško le (Be ran, Li, 2007). Pro me ne u aka dem skim po stig nu ći ma mo gu 
se pri pi sa ti sla bi joj kon cen tra ci ji žr ta va usled ve ćeg ni voa fru stra ci je, kao i pre-
o ku pa ci jom do ži vlje nim is ku stvom vi ki mi za ci je elek tron skim bu lin gom (Be-
ran, Li, 2007). Ta ko đe, utvr đe na je i sna žna po ve za nost iz me đu vik ti mi za ci je 
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elek tron skim bu lin gom i iz be ga va ju ćeg po na ša nja u ško li, pri če mu žr tve 
iz be ga va ju škol ske ak tiv no sti, od re đe ne fi zič ke lo ka ci je, kao što su škol sko 
dvo ri šte, ulaz u ško lu ili bo rav ci (Min dri la, Mo o re, Da vis, 2016).   
Ma li broj is tra ži va nja na gla ša va is klju či vo is ho de vik ti mi za ci je elek tron skim 
bu lin gom kao je din stve nog kon struk ta, odvo je no od vik ti mi za ci je tra di ci o-
nal nim bu lin gom. S ob zi rom da je ve li ki broj žr ta va elek tron skog bu lin ga bio 
i žr tva tra di ci o nal nog bu lin ga u mno gim stu di ja ma pra vlje na je kom pa ra ci ja 
is ho da vik ti mi za ci je ovim vr sta ma bu lin ga. Me đu tim, ne ma po seb nih za klju-
ča ka ko ji se raz li ku ju, te su ve ći nom ne ga tiv ni is ho di iden tič ni (Ras ka u skas, 
Stoltz, 2007). Is tra ži va nje na uzor ku od 839 ado le sce na ta, uz ra sta od 14 do 18 
go di na, iz dve sred nje ško le u SAD-u po ka za lo je, ka ko je i Ol we us (Ol we us, 
2012) su ge ri sao, da vik ti mi za ci ja elek tron skim bu lin gom ne ma je din stve ni efe-
kat (odvo je no od vik ti mi za ci je tra di ci o nal nim bu lin gom) na simp to me de pre-
si je i ank si o zno sti (Lan doll i dr., 2015). Ko ri ste ći pro spek ti van di zajn is tra ži va nja 
is pi ti va na je ve za iz me đu vik ti mi za ci je tra di ci o nal nim i elek tron skim bu lin gom 
i in ter na li zo va nih pro ble ma kod sta ri jih ado le sce na ta. Je di na raz li ka ko ja je 
utvr đe na iz me đu vik ti mi za ci je tra di ci o nal nim i elek tron skim bu lin gom je ste 
što vik ti mi za ci ja elek tron skim bu lin gom u ve ćoj me ri ome ta ži vot ado le sce-
na ta u od no su na tra di ci o nal ni bu ling ko ji se od vi ja to kom bo rav ka u ško li i 
pre sta je ka da se ado le scent vra ti ku ći (Demp sey i dr., 2009; To kun ga, 2010). 
Vik ti mi za ci ja elek tron skim bu lin gom ima in ten ziv ni je po sle di ce usled broj no-
sti pu bli ke, lo ka ci je ko ja mo že da bu de bi lo gde i efe ka ta ko ji du že tra ju, jer su 
po stup ci vik ti mi za ci je vi dlji vi du že vre me ka ko za žr tvu ta ko i za pu bli ku, do kle 
god sa dr žaj ne bu de uklo njen sa in ter ne ta (Lan doll i dr., 2015). 
Iako su is tra ži va nja elek tron skog bu lin ga i vik ti mi za ci je na pre do va la u 
po sled njih ne ko li ko go di na, ma lo se zna o kon kret nim pa ra me tri ma vik ti mi za-
ci je i ka rak te ri sti ka ma ko je žr tva ima. Ključ ni jaz u li te ra tu ri je ne do sta tak stu-
di ja o sta bil no sti vik ti mi za ci je elek tron skim bu lin gom to kom vre me na i po sle-
di ca ko je sta bil na vik ti mi za ci ja mo že da ima po ado le scen te (Gámez-Gu a dix, 
Gi ni, Cal ve te, 2015). Sta bil nost se od no si na po na vlja nje i do sled nost vik ti mi-
za ci je u to ku da tog vre men skog pe ri o da (npr. jed na go di na). Me đu tim, utvr đi-
va nje po na vlja nja i sta bil no sti vik ti mi za ci je elek tron skim bu lin gom je pro ble-
ma tič ni je u od no su na tra di ci o nal ni bu ling bu du ći da u saj ber pro sto ru je dan 
na pad mo že da se po na vlja iz no va bez mo guć no sti da se la ko za u sta vi, ili ne 
mo ra da se po na vlja već je do volj no da je vi dljiv od re đe no vre me.  
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Ve ći na is tra ži va nja is ti če po ve za nost iz me đu vik ti mi za ci je elek tron skim 
bu lin gom i psi ho so ci jal nih pro ble ma kod ado le sce na ta, ali je ma lo stu di ja ko je 
uka zu ju na lon gi tu di nal ne pro me ne u psi ho so ci jal nom funk ci o ni sa nju usled 
vik ti mi za ci je elek tron skim bu lin gom. U li te ra tu ri je pri sut no sve ga ne ko li ko 
lon gi tu di nal nih stu di ja (Sum ter i dr., 2012; Van den Eijn den i dr., 2014; Gámez-
Gu a dix, Gi ni, Cal ve te, 2015) ko ja su do šla do ne što dru ga či jih na la za. 
U lon gi tu di nal noj stu di ji na uzor ku od 969 ado le sce na ta, uz ra sta od 13 
do 18 go di na, iz 12 sred njih ško la u Špa ni ji utvr đe no je da ado le scen ti mo gu 
da is ku se raz li či te tra jek to ri je vik ti mi za ci je elek tron skim bu lin gom u pe ri o du 
pra će nja od jed ne go di ne (Gámez-Gu a dix, Gi ni, Cal ve te, 2015). Kla ster ana-
li za su ge ri še po sto ja nje če ti ri gru pe ado le sce na ta. Pr va gru pa, ko ju či ni ve ći na 
ado le sce na ta (62% od ukup nog uzor ka), oka rak te ri sa na je sa ni skim sko ro vi ma 
na ska li vik ti mi za ci je elek tron skim bu lin gom. Dru ga i tre ća gru pa su is ku si le 
pro la znu vik ti mi za ci ju elek tron skim bu lin gom (14,5% i 17,6%) i če tvr ta gru pa, 
sta bil ne žr tve (5,8%), su do ži ve le vi so ke sto pe vik ti mi za ci je. Ovi na la zi do ka-
zu ju da je oko 38% ado le sce na ta iz uzor ka do ži ve lo ne ki ste pen vik ti mi za ci je 
u od re đe nom tre nut ku. In te re sant no je da je pro na đen re ci pro ci tet iz me đu 
iz vr še nja i vik ti mi za ci je elek tron skim bu lin gom, te su pu ta nje za iz vr še nje vre-
me nom po sta le kon zi stent ne sa vik ti mi za ci jom. Na la zi po tvr đu ju hi po te zu da 
sta bil ne žr tve ima ju ve ću ve ro vat no ću da bu du u ka te go ri ji žr tva-na sil nik, kao 
i da po ka zu ju vi še sko ro ve u de pre siv nim simp to mi ma i pri su stvu pro ble ma sa 
upo tre bom al ko ho la to kom vre me na, u po re đe nju sa osta lim gru pa ma.  
Sa in ter va li ma od šest me se ci me re nja u Ne mač koj je spro ve de na još 
jed na lon gi tu di nal na stu di ja na uzor ku od 62 ado le sce na ta, uz ra sta od 12-17 
go di na (Sum ter i dr., 2012). Na la zi stu di je su po ka za li da se raz li ku ju dve pu ta-
nje vik ti mi za ci je elek tron skim bu lin gom u ado le scen ci ji. Pr va, ko ja mo že bi ti 
ozna če na kao tra jek to ri ja ma le ili ni ma le vik ti mi za ci je i dru ga, kao ume re na 
vik ti mi za ci ja elek tron skim bu lin gom. Za dru gu je ka rak te ri sti čan po rast vik ti-
mi za ci je elek tron skim bu lin gom to kom ra ne ado le scen ci je do 14 go di na sta-
ro sti ko ji je po tom pra ćen sma nje njem. Tre ća tra jek to ri ja vi so ke vik ti mi za ci je 
elek tron skim bu lin gom ni je pro na đe na. Ka rak te ri stič no za ado le scen te ko ji 
su is ku si li ume re nu vik ti mi za ci ju elek tron skim bu lin gom je da ima ju ni ži ni vo 
za do volj stva ži vo tom i da su bi li žr tve tra di ci o na log bu lin ga.   
Pro spek tiv na lon gi tu di nal na stu di ja sa tri go di šnja me re nja, na uzor ku od 
831 ado le sce na ta iz Ho lan di je, uz ra sta od 11 do 15 go di na, is pi ti va la je re ci-
proč ni od nos iz me đu psi ho so ci jal nih pro ble ma ado le sce na ta (na pri mer, usa-
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mlje nost i so ci jal na ank si o znost) i vik ti mi za ci je elek tron skim bu lin gom (Van 
den Eijn den i dr., 2014). Ta ko đe, te sti ra no je da li vik ti mi za ci ja elek tron skim 
bu lin gom ima vi še ne ga tiv nih po sle di ca po psi ho so ci jal no funk ci o ni sa nje 
po je din ca u od no su na vik ti mi za ci ju u re al nom ži vo tu i da li po sto ja nje psi-
ho so ci jal nih pro ble ma mo že bi ti pre dik tiv no. Na la zi stu di je uka zu ju na jed-
no smer nu ve zu iz me đu vik ti mi za ci je elek tron skim bu lin gom i psi ho so ci jal nih 
pro ble ma, pri če mu ose ća nje usa mlje no sti i so ci jal ne ank si o zno sti pred vi đa ju 
po ja vu vik ti mi za ci je elek tron skim bu lin gom. Re zul ta ti po ka zu ju da su psi-
ho so ci jal ni pro ble mi vi še pre dik tiv ni za vik ti mi za ci ju elek tron skim u od no su 
na tra di ci o nal ni bu ling. Iako ne ko li ko auto ra im pli ci ra da vik ti mi za ci ja elek-
tron skim bu lin gom mo že bi ti ri zik po psi ho so ci jal no zdra vlje ado le sce na ta 
(Ybar ra, Ale xan der, Mitchell, 2005; Mitchell, Ybar ra, Fin kel hor, 2007; Sum ter i 
dr., 2012), na la zi ove stu di je ne po dr ža va ju tu hi po te zu, ali su ge ri šu da su so ci-
jal no vul ne ra bil ni ado le scen ti u ve ćem ri zi ku da bu du vik ti mi zi ra ni on lajn.    
Kao što je u pre gle du is tra ži va nja pri ka za no, vik ti mi za ci ja elek tron skim 
bu lin gom do vo di do iden tič nih ne ga tiv nih efe ka ta kao i tra di ci o nal ni bu ling, s 
tim što po sle di ce mo gu bi ti in ten ziv ni je zbog spe ci fič no sti vik ti mi za ci je elek-
tron skim bu lin gom. Zbog ozbilj no sti pro ble ma i du go roč no sti po ten ci jal nih 
po sle di ca neo p hod no je pre ven tiv no de lo va ti u prav cu sma nje nja ve ro vat-
no će za ja vlja nje, raz vi ja nje ili odr ža va nje ovog pro ble ma. U skla du sa tim, 
bit no je i utvr di ti mo gu će fak to re ko ji sto je u ve zi sa ja vlja njem vik ti mi za ci je 
elek tron skim bu lin gom. 
Fak to ri vik ti mi za ci je elek tron skim bu lin gom   
Usled ve li ke ras pro stra nje no sti elek tron skog bu lin ga i ozbilj nih po sle di ca 
do ko jih do vo di vik ti mi za ci ja, pa žnja auto ra usme re na je i na utvr đi va nje fak-
to ra ko ji po ve ća va ju ili sma nju ju ve ro vat no ću iz lo že no sti vik ti mi za ci ji. U tom 
smi slu, go vo ri mo o ri zič nim ili pro tek tiv nim fak to ri ma vik ti mi za ci je elek tron-
skim bu lin gom ko ji mo gu bi ti pri sut ni u raz li či tim ži vot nim do me ni ma, kao 
što je po ro di ca, ško la, vr šnjač ka gru pa, i uti ca ti na po je din ca u raz li či tim raz-
voj nim pe ri o di ma (Hemp hill i dr., 2015). U na stav ku će bi ti raz mo tre ni od re-
đe ni fak to ri ko ji su raz li či tim stu di ja ma do ve de ni u ve zu sa vik ti mi za ci jom 
elek tron skim bu lin gom. Va žno je is ta ći da su ne ka is tra ži va nja po i sto ve ći va la 
vik ti mi za ci ju tra di ci o nal nim i elek tron skim bu lin gom, sma tra ju ći da su isti fak-
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to ri u pi ta nju, kao i da su od re đe na is tra ži va nja di zaj na po preč nog pre se ka, te 
sve do če sa mo o po ve za no sti i ne obez be đu ju ukup nu sli ku pre dik to ra.  
Ka da je u pi ta nju škol sko okru že nje, utvr đe no je da je lo ši ja škol ska kli-
ma po ve za na sa vik ti mi za ci jom tra di ci o nal nim, ali i elek tron skom bu lin gom 
(Ca sas, Del Rey, Or te ga, 2013; Ko wal ski i dr., 2014). Uče ni ci ko ji su žr tve, ge ne-
ral no, ne sreć ni ji su u ško li u od no su na svo je vr šnja ke, što ni je iz ne na đu ju će 
s ob zi rom da se sma tra da je je dan od naj sna žni jih pre dik to ra vik ti mi za ci je 
elek tron skim bu lin gom u škol skom okru že nju za pra vo vik ti mi za ci ja tra di ci o-
nal nim bu lin gom, pri če mu uče ni ci ge ne ra li zu ju svo ja ne ga tiv na is ku stva sa 
bu lin gom i pre ma ško li raz vi ja ju ta kva ne ga tiv na ose ća nja (Ras ka u skas, Stoltz, 
2007; Smith i dr., 2008; So u ran der i dr., 2010; Hemp hill, He er de, 2014; Ko wal-
ski i dr., 2014; Hemp hill i dr., 2015; Min dri la, Mo o re, Da vis, 2016). Kon kret no, 
uče ni ci ko ji su bi li žr tve tra di ci o nal nog bu lin ga ima ju ve ću ve ro vat no ću da 
po sta nu žr tve elek tron skog bu lin ga (Ko wal ski i dr., 2014). Po pi ta nju škol skog 
uspe ha, po sto je em pi rij ski do ka zi da je vik ti mi za ci ja elek tron skim bu lin gom 
po ve za na sa ni skim aka dem skim po stig nu ćem, ali se ne mo že po u zda no tvr-
di ti da li je u pi ta nju pre dik tiv na ili po sle dič na ve za (Yang i dr., 2013).      
Po ro dič ni fak to ri su raz ma tra ni vi še u svoj stvu pro tek tiv nih fak to ra. 
Stu di je po ka zu ju da je in for mi sa nost ro di te lja o de te to vom on lajn po na ša-
nju po ve za no sa ma njom ve ro vat no ćom ja vlja nja vik ti mi za ci je elek tron skim 
bu lin gom (Hemp hill i dr., 2015). Je dan od naj če šće ana li zi ra nih po ro dič nih 
fak to ra je ste ro di telj ska kon tro la upo tre be in ter ne ta, ko ja još uvek ni je čvr sto 
do ka za na kao pro tek tiv ni fak tor. Ne ke stu di je su po ka za le da po ro di ce de ce 
ko ja ni su žr tve elek tron skog bu lin ga obič no ima ju utvr đe na pra vi la o upo tre bi 
in ter ne ta i ko ri ste soft ve re za fil tri ra nje u po re đe nju sa po ro di ca ma žr ta va 
elek tron skog bu lin ga (Mesch pre ma Álvarez-García i dr., 2015). Ta ko đe, po ten-
ci jal ni ne ga tiv ni efek ti vik ti mi za ci je elek tron skim bu lin gom bi će ma nji uko li ko 
su od no si sa ro di te lji ma po zi tiv ni. Ja ke ve ze iz me đu ro di te lja i ado le sce na ta 
mo gu da ubla že efek te vik ti mi za ci je de lu ju ći kao pro tek tiv ni fak tor ka da do 
vik ti mi za ci je već do đe. Ulo ga ro di telj skog od no sa omo gu ća va de ci da raz go-
va ra ju sa svo jim ro di te lji ma po sle vik ti mi za ci je i na taj na čin po mog nu ado le-
scen ti ma da se bo lje no se sa ovim is ku stvom i ubla že po ten ci jal ne po sle di ce 
(Özdemir, 2014; Fridh, Lindström, Ro svall, 2015). 
Vr šnjač ki fak to ri ko ji uti ču na vik ti mi za ci ju elek tron skim bu lin gom od no se 
se na so ci jal ne ve ze u ško li. U me ta ana li zi stu di ja o bu lin gu i vik ti mi za ci ji ob ja-
vlje nih od 1970. go di ne do 2006. go di ne, sta tus vr šnja ka se po ka zao kao sna-
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žan pre dik tor vik ti mi za ci je, u smi slu da od ba ci va nje od stra ne vr šnja ka po ve-
ća va ri zik da ado le scen ti bu du žr tve elek tron skog bu lin ga jer im je na kon 
od ba ci va nja te ško da pro me ne svoj sta tus u vr šnjač koj gru pi (Co ok i dr., 2010). 
Ta ko đe, su prot no to me, so ci jal na po dr ška od stra ne vr šnja ka utvr đe na je kao 
mo gu ći pro tek tiv ni fak tor (Fridh, Lindström, Ro svall, 2015).
In di vi du al ni fak tor ko ji je do vo đen u ve zu sa vik ti mi za ci jom elek tron skim 
bu lin gom od no si se na emo ci o nal nu kon tro lu (Hemp hill i dr., 2015). Uče ni ci 
sa ve ćom kon tro lom emo ci ja ima ju raz vi je ni ju emo ci o nal nu sa mo re gu la ci ju 
i ma nja je ve ro vat no ća da će do ži ve ti vik ti mi za ci ju elek tron skim bu lin gom. 
Mo guć nost da se kon tro li šu emo ci je je va žna u on lajn ko mu ni ka ci ji ko ja je 
ve o ma br za. Po sto ja nje spo sob no sti pre i spi ti va nja ne či jih po stu pa ka, od la-
ga nje i kon tro li sa nje svog re a go va nja je zna ča jan ele ment spre ča va nja vik-
ti mi za ci je elek tron skim bu lin gom. U skla du sa tim, emo ci o nal na kon tr o la se 
tu ma či kao pro tek tiv ni fak tor ko ji mo že da sma nji ve ro vat no ću na sta ja nja pro-
ble ma. U jed noj od ret kih lon gi tu di nal nih stu di ja vik ti mi za ci je elek tron skim 
bu lin gom, na uzor ku od 927 uče ni ka iz Vik to ri je (Austra li ja), uz ra sta od 14-15 
go di na i mla dih od ra slih od 18-19 go di na, u pe ri o du od tri go di ne, is pi ti va ni 
su pre dik to ri elek tron skog bu lin ga i vik ti mi za ci je ado le sce na ta (Hemp hill, 
He er de, 2014). Re zul ta ti su po ka za li da je pre dik tor vik ti mi za ci je elek tron skim 
bu lin gom za ado le scen te bi la lo ša emo ci o nal na kon tro la i da se upra vo spo-
sob nost kon tro le emo ci ja mo že sma tra ti pro tek tiv nim fak to rom spre ča va nja 
vik ti mi za ci je. In di vi du al ni psi ho lo ški fak to ri ko ji se po ka zu ju kao zna čaj ni su 
sa mo po u zda nje i so ci jal na ank si o znost, te je utvr đe no da žr tve elek tron skog 
bu lin ga če sto ima ju ni sko sa mo po u zda nje (Patchin, Hin du ja, 2010), ni sku so ci-
jal nu kom pe ten ci ju (Co ok i dr., 2010) i vi sok ni vo so ci jal ne ank si o zno sti (Ju vo-
nen, Gross, 2008; Ko wal ski i dr., 2014).    
Me đu fak to ri ma so ci o de mo graf ske pri ro de, is pi ti va ni su pol i uz rast, ali 
ni su do bi je ni kon zi stent ni re zul ta ti, kao što je pri ka za no u ve li kom bro ju is tra-
ži va nja pre va len ce vik ti mi za ci je elek tron skim bu lin gom. Ka da je u pi ta nju 
pol, de voj či ce su u ma lo ve ćem ri zi ku da bu du žr tve elek tron skog bu lin ga u 
od no su na de ča ke, kao i sta ri ji ado le scen ti u od no su na mla đe.  
Na kra ju, ka da su teh no lo ški fak to ri u pi ta nju, od re đe ni auto ri su pro na šli 
da je če šća upo tre ba in ter ne ta u po zi tiv noj ko re la ci ji sa vikti mi za ci jom elek-
tron skim bu lin gom, te da se in ten ziv na upo tre ba in ter ne ta sma tra ri zič nim 
fak to rom vik ti mi za ci je elek tron skim bu lin gom (Len hart, 2007; Ju vo ven, Gross, 
2008; Ko wal ski i dr., 2014). Dru ge stu di je, kao va ri ja ble ko je sto je u ve zi sa vik ti-
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mi za ci jom elek tron skim bu lin gom, is ti ču in ter net ri zič ne fak to re, po put ot kri-
va nja svo je lo zin ke, ob ja vlji va nja lič nih in for ma ci ja ili ko mu ni ci ra nja sa ne po-
zna tim oso ba ma (Mis hna i dr., 2012).     
U stu di ji na uzor ku od 3180 uče ni ka, uz ra sta od 11 do 19 go di na, iz 16 ško-
la u Špa ni ji, is pi ti va no je pri su stvo pret hod no po me nu tih fak to ra za na sta nak 
i raz voj vik ti mi za ci je elek tron skim bu lin gom (Álvarez-García i dr., 2015). Što 
se ti če škol skog okru že nja, pret hod no is ku stvo vik ti mi za ci je tra di ci o nal nim 
bu lin gom se po ka za lo kao ri zi čan fak tor vik ti mi za ci je elek tron skim bu lin gom 
me đu ado le scen ti ma, pri če mu je to fak tor sa naj ve ćim pre dik tiv nim ka pa ci-
te tom u ovoj stu di ji. Uko li ko je ne ko bio žr tva tra di ci o nal nog bu lin ga po ve-
ća va se ri zik vik ti mi za ci je u saj ber pro sto ru. Ta ko đe, utvr đe no je da ni zak aka-
dem ski uspeh sam po se bi, ni je zna ča jan pre dik tor vik ti mi za ci je elek tron skim 
bu lin gom. Ka da su u pi ta nju po ro dič ni fak to ri, na la zi do bi je ni u ovoj stu di ji 
po ka zu ju da sla ba ro di telj ska kon tro la ko ri šće nja in ter ne ta po ve ća va ve ro-
vat no ću za vik ti mi za ci jom elek tron skim bu lin gom. Ro di te lji ma ado le sce na ta 
je te ško da vr še stro gu kon tro lu i su per vi zi ju pri stu pa in ter ne tu, bu du ći da 
de ca mo gu da pri stu pe in ter ne tu sa dru gih lo ka ci ja ili ko ri ste mo bil ni te le fon 
van kon tro le po ro di ce. Što se ti če in di vi du al nih psi ho lo ških fak to ra, sa mo po u-
zda nje se po ka za lo kao sta ti stič ki zna ča jan pro tek tiv ni fak tor za vik ti mi za ci ju 
elek tron skim bu lin gom. Dru gi psi ho lo ški fak to ri ko ji su ana li zi ra ni su sti dlji-
vost i so ci jal na ank si o znost za ko je je utvr đe no da ima ju in di rekt ne uti ca je na 
vik ti mi za ci ju elek tron skim bu lin gom. Re zul ta ti stu di je su po ka za li i po tvr di li 
od su stvo sta ti stič ki zna čaj nih raz li ka iz me đu po la i vik ti mi za ci je elek tron skim 
bu lin gom. Za raz li ku od oče ki va nja, kod uz ra sta is pi ta ni ka je utvr đe na ma la, 
ali ipak sta ti stič ki zna čaj na raz li ka za ja vlja nje vik ti mi za ci je elek tron skim bu lin-
gom sa ten den ci jom po ra sta kod ado le sce na ta sta ri jeg uz ra sta. Na kra ju, teh-
no lo ški fak to ri, uče sta lost upo tre be in ter ne ta i ri zič na po na ša nja na in ter ne tu, 
po ka za li su se kao zna čaj ni ri zič ni fak to ri vik ti mi za ci je elek tron skim bu lin gom. 
Ta ko đe, uko li ko ado le scen ti če šće ko ri ste dru štve ne mre že i po seb no in stant 
po ru ke pri li kom ko mu ni ci ra nja sa vr šnja ci ma, ve ća je ve ro vat no ća da is ku se 
vik ti mi za ci ju elek tron skim bu lin gom.     
Sa prak tič nog sta no vi šta, do bi je ni re zul ta ti o fak to ri ma vik ti mi za ci je elek-
tron skim bu lin gom uka zu ju da je ne po hod no da se sa pre ven tiv nim ak tiv no-
sti ma poč ne što ra ni je i da su fak to ri, kao što je vik ti mi za ci ja tra di ci o nal nim 
bu lin gom, ro di telj ska kon tro la ili upo tre ba mo bil nih te le fo na i in ter ne ta od 
stra ne ado le sce na ta, od po seb nog in te re sa za pre ven ci ju i ra no ot kri va nje vik-
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ti mi za ci je elek tron skim bu lin gom. S ob zi rom na vi sok ste pen po ve za no sti sa 
vik ti mi za ci jom tra di ci o nal nim bu lin gom, pre ven ci ja i tret man vik ti mi za ci je elek-
tron skim bu lin gom tre ba da uklju či za jed nič ke aspek te obra zo va nja i edu ka ci ju 
so ci jal nih ve šti na sa ak cen tom na una pre đi va nje di gi tal ne pi sme no sti i in for-
mi sa nja o pred no sti ma i po ten ci jal nim opa sno sti ma elek tron skih ure đa ja za 
ko mu ni ka ci ju. U po ro di ci mo ra da po sto ji do bra ko mu ni ka ci ja iz me đu ro di te lja 
i de ce ko ja mo že da bu de efi ka sni ja od ro di telj ske kon tro le ko ri šće nja in ter ne ta. 
Stra te gi je su oèa va nja sa vik ti mi za ci jom elek tron skim bu lin gom 
– re a go va nje i pre ven ci ja 
Sma tra se da je vik ti mi za ci ju elek tron skim bu lin gom sko ro ne mo gu će 
ig no ri sa ti ili od nje po be ći, a isto vre me no i ve o ma te ško su o či ti se i ade kvat no 
re a go va ti. Elek tron ski bu ling pre va zi la zi de lo krug ško le, a stal ni na pre dak 
teh no lo gi je (tzv. „pa met ni“ te le fo ni, dru štve ne mre že, in stant po ru ke) mo že 
iz gle da ti stran za ro di te lje i na stav ni ke, te ne do sta tak raz u me va nja i smer ni ca 
mo že da uči ni ado le scen te vul ne ra bil ni jim. 
U li te ra tu ri se raz ma tra ju tri vr ste stra te gi ja re a go va nja na elek tron ski 
bu ling i vik ti mi za ci ju i to su: sma nje nje ri zi ka pre ven tiv nim de lo va njem, bor ba 
pro tiv elek tron skog bu lin ga i ubla ža va nje ne ga tiv nih po sle di ca vik ti mi za ci je 
(Per ren i dr., 2012). Sve tri stra te gi je od no se se na re a go va nje od stra ne uče-
ni ka, ro di te lja ili ško le. 
Po pi ta nju sma nje nja ri zi ka, s ob zi rom da je do ka za no da je elek tron ski 
bu ling po ve zan sa tra di ci o nal nim bu lin gom, de lo va nje na sma nje nje na stan ka 
tra di ci o nal nog bu lin ga do pri ne će spre ča va nju elek tron skog bu lin ga. Na taj 
na čin po spe ši le bi se so ci jal ne ve šti ne uče ni ka, una pre di la škol ska kli ma i po li-
ti ka ško le, što bi uti ca lo na ja ča nje re zi li jent no sti kod uče ni ka. Ta ko đe, mo gu će 
je uti ca ti na sma nje nje op šteg ri zič nog po na ša nja na in ter ne tu pu tem pod-
sti ca nja si gur nog ko ri šće nja in ter ne ta i po sre do va nja u ko ri šće nju in ter ne ta 
od stra ne raz li či tih age na ta (ro di te lji, na stav ni ci i vr šnja ci) (Per ren i dr., 2012). 
Ro di telj sko po sre do va nje se de fi ni še kao stra te gi ja ko ju ro di te lji ko ri ste ka ko 
bi kon tro li sa li ko ri šće nje in ter ne ta od stra ne de te ta. Na la zi su po ka za li da ro di-
telj sko po sre do va nje slu ži kao za štit ni fak tor vik ti mi za ci je elek tron skim bu lin-
gom, po seb no ka da ro di te lji po sta vlja ju pra vi la ko ri šće nja in ter ne ta. Kre i ra nje 
pra vi la o vre me nu pro ve de nom na in ter ne tu i ko ri šće nje soft ve ra za pra će nje 
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sma nju ju ri zik od vik ti mi za ci je elek tron skim bu lin gom me đu ado le sce nit ma 
(Wright, 2015).  
Po tom, ka da se elek tron ski bu ling do go di pri me nju ju se dru ga či je ak tiv-
no sti u vi du bor be pro tiv ovog ob li ka bu lin ga. Stra te gi ja bor be pro tiv elek-
tron skog bu lin ga pod ra zu me va pri me nu teh nič kih re še nja (na pri mer, blo ki ra-
nje kon ta ka ta, bri sa nje po ru ka), za tim su o ča va nje sa na sil ni kom (osve ta ili kon-
struk tiv na kon fron ta ci ja), ig no ri sa nje (ne pred u zi ma nje ni če ga, iz be ga va nje) i 
in stru men tal nu po dr šku (obra ća nje dru go me za po moć ili pri ja va nad le žnim 
slu žba ma) (Per ren i dr., 2012). Po je di ne stu di je su is pi ti va le uče sta lost ko ri-
šće nja ovih ak tiv no sti i po ka zu ju da ado le scen ti, ka ko bi iz be gli vik ti mi za ci ju 
elek tron skim bu lin gom, naj če šće ko ri ste teh nič ka re še nja, po put blo ki ra nja 
od re đe nih ko ri sni ka, pro me ne lo zin ke ili po da ta ka, za šti te pri vat no sti i bri sa-
nja ano nim nih po ru ka bez pret hod nog či ta nja (Smith i dr., 2008; Slo nje, Smith, 
Fri sen, 2013; Mac hac ko va i dr., 2013). Ne što re đe, ali i da lje uče sta lo upo tre blja-
va ju pa siv ne stra te gi je kao što je ig no ri sa nje pro ble ma (To ku na ga, 2010; Mac-
hac ko va i dr., 2013), dok naj ma nje ko ri ste ak tiv ne stra te gi je ko je ob u hva ta ju 
sta vlja nje do zna nja na sil ni ku da pre sta ne (Patchin, Hin du ja, 2006; Ju vo nen, 
Gross, 2008; Mac hac ko va i dr., 2013) ili ko ri šće nje pret nji da će pri ja vi ti na sil-
ni ka, što osta je sa mo na to me, jer ado le scen ti ret ko in for mi šu svo je ro di te-
lje o is ku stvu vik ti mi za ci je. Ka da je u pi ta nju in stru men tal na po dr ška, od ra sli 
obič no pod sti ču ado le scen te da im se obra te uko li ko su ima li is ku stvo vik ti mi-
za ci je na in ter ne tu, što mo žda i ima ne kog uspe ha u tra di ci on la nom bu lin gu, 
ali kod elek tron skog bu lin ga je pro na đe na još iz ra že ni ja ne sprem nost ado-
le sce na ta da pri ja ve bu ling od ra sli ma (Slo nje, Smith, Fri sen, 2013). Žr tve ret-
ko pri ja vlju ju vik ti mi za ci ju elek tron skim bu lin gom od ra sli ma iz ne ko li ko raz-
lo ga. Mno gi ado le scen ti ve ru ju da je za efi ka sno upra vlja nje pro ble mi ma, ko ji 
pro iz i la ze iz upo tre be ko mu ni ka ci o nih teh no lo gi ja, neo p hod na ve šti na ko ju 
bi tre ba lo sa mi da usvo je, kao i da je tra že nje po mo ći od ro di te lja po stu pak 
ka rak te ri sti čan za de cu (Ju vo nen, Gross, 2008). Po tom, ima ju strah da će im 
pri vi le gi je ko ri šće nja in ter ne ta bi ti us kra će ne uko li ko pri ja ve ro di te lji ma svo je 
is ku stvo, te ne že le da me nja ju ne ko ri šće nje in ter ne ta za oda va nje vik ti mi za-
ci je (Agat ston, Ko wal ski, Lim ber, 2007). Ume sto da in for mi šu ro di te lje, žr tve 
elek tron skog bu lin ga se od lu ču ju da kon sul tu ju pri ja te lje za sa vet i po dr šku 
(Smith i dr., 2008). So ci jal na po dr ška ko ju, u tom slu ča ju, do bi ju od pri ja te lja 
mo že im po mo ći da sma nje ni vo stre sa ko ji se ja vlja kao re zul tat vik ti mi za ci je 
elek tron skim bu lin gom.
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Tre ća stra te gi ja pod ra zu me va sa ni ra nje ne ga tiv nih po sle di ca do ko jih 
do vo di vik ti mi za ci ja elek tron skim bu lin gom. Ak tiv no sti u okvi ru ove stra te gi je 
ob u hva ta ju emo ci o nal no osna ži va nje žr ta va da se no se sa pro ble mom i pod-
sti ca nje ro di te lja i vr šnja ka da pru že emo ci o nal nu i in stru men tal nu po dr šku 
žr tva ma (Per ren i dr., 2012). 
U sve tu po sto ji ve li ki broj pre ven tiv nih pro gra ma ko ji se ba ve spre ča va-
njem na stan ka i raz vo ja bu lin ga, te je uglav nom ve ći broj onih ko ji se od no se 
na tra di ci o nal ni bu ling, a u svo jim ak tiv no sti ma se usme ra va ju de lom i na elek-
tron ski. Po red to ga, po sto je i pro gra mi ko ji se is klju či vo ba ve elek tron skim 
bu lin gom (na pri mer, Cyber Bullying: A Pre ven tion Cur ri cu lum) i uti ču na sta-
vo ve i po na ša nja ko ja sto je u ve zi sa ovim ob li kom bu lin ga. Ta ko đe, u Nju jor ku 
po sto ji or ga ni za ci ja (End to Cyber Bullying Or ga ni za tion), ko ja se is klju či vo ba vi 
pro ble mom elek tron skog bu lin ga.1 U Sr bi ji ne po sto je zva nič ni pro gra mi ko ji se 
fo ku si ra ju sa mo na elek tron ski bu ling (prem da je mno go ma nje pri sut no i pro-
gra ma pre ven ci je tra di ci o nal nog bu lin ga u po re đe nju sa sve tom), ali po sto je 
dru ge ak tiv no sti, kao što je te le fon ska SOS li ni ja za pri ja vu na si lja u ško la ma,2 
ko ja je usme re na na tra di ci o nal ni bu ling, ali ne is klju ču je pri ja vu i elek tron skog 
bu lin ga, kao i on lajn SOS ser vis za po dr šku de ci i mla di ma ko ji su do ži ve li bi lo 
ko ji ob lik elek tron skog na si lja ko ji je ne dav no kre i ran na Fej sbuk stra ni ci.3 
Mo že se pri me ti ti da se sva re a go va nja na vik ti mi za ci ju elek tron skim 
bu lin gom de ša va ju na po lju mi kro si ste ma, ko ji je neo spor no naj va žni ji za 
ado le scen te, te se u li te ra tu ri sla bo na la ze tu ma če nja ši re dru štve ne po dr ške 
ili ob ja šnje nja uti ca ja ele me na ta ma kro si ste ma na po ja vu, na sta nak ili sa mo 
re a go va nje na elek tron ski bu ling i vik ti mi za ci ju.  
Za kljuèak 
U skla du sa pri ka za nom sin te zom na la za o ka rak te ri sti ka ma i spe ci fič-
no sti ma vik ti mi za ci je elek tron skim bu lin gom, mo gu se iz ve sti od re đe ni 
za ključ ci. Vik ti mi za ci ja elek tron skim bu lin gom je sve pri sut ni ja me đu ado le-
scen ti ma. Iako je još uvek ni ža pre va len ca u od no su na vik ti mi za ci ju tra di ci o-
1 Vi še in for ma ci ja vi de ti na: http://www.endcyber bullying.org/, stra ni ci pri stu plje no 11.6.2016.
2 Bes plat na te le fon ska li ni ja je or ga ni zo va na od stra ne Mi ni star stva pro sve te, na u ke i teh no lo-
škog raz vo ja. 
3 Ser vis slu ži za on lajn ko mu ni ci ra nje sa čla no vi ma Ti ma za po dr šku ko ga či ne stu den ti za vr šne 
go di ne stu di ja psi ho lo gi je sa Fa kul te ta za me di je i ko mu ni ka ci je u Be o gra du. 
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nal nim bu lin gom, za bri nja va ju ći je po da tak da po sto ji mo guć nost i re le vant ni 
do ka zi da su u pi ta nju iste oso be ko je su žr tve i tra di ci o nal nog i elek tron skog 
bu lin ga i da za pra vo vik ti mi za ci ja tra di ci o nal nim bu lin gom eska li ra u saj ber 
pro sto ru. To do dat no ote ža va po ten ci jal ne po sle di ce po žr tve i otva ra pro-
stor za ja vlja nje mno gih pro ble ma po psi hič ko zdra vlje i so ci jal ni ži vot žr ta va. 
Sa me spe ci fič no sti vik ti mi za ci je elek tron skim bu lin gom (lo ka ci ja, broj nost 
pu bli ke, mo gu ća ano nim nost na sil ni ka), u od no su na tra di ci o nal ni bu ling, 
do pri no se po ja ča nim efek ti ma ko je mo že da iza zo ve, te žem ot kri va nju, su o-
ča va nju sa pro ble mom, ali i ote ža nom spre ča va nju vik ti mi za ci je. Zbog to ga 
je saj ber pro stor po god no tlo za za ča ran krug na si lja jer žr tve, usled ne po zna-
va nja dru ga či jih na či na re a go va nja, mo gu la ko da od go vo re na bu ling i na taj 
na čin pre u zmu ulo gu na sil ni ka, što po tvr đu je či nje ni cu o po sto ja nju ka te go-
ri je žr tva-na sil nik u saj ber pro sto ru.   
Ka da je u pi ta nju re a go va nje na elek tron sku vik ti mi za ci ju evi dent no je da 
po sto je od re đe ne ak tiv no sti i na po ri ko ji se pri me nju ju ra di spre ča va nja i bor-
be pro tiv elek tron skog bu lin ga i vik ti mi za ci je, ali se pri me ću je da je još uvek 
ovaj ob lik bu lin ga ne do volj no iz dvo jen od tra di ci o nal nog bu lin ga po pi ta nju 
prak tič nog de lo va nja, što ni je slu čaj pri de fi ni sa nju elek tron skog bu lin ga gde 
je ja sno uka za no na nje go ve spe ci fič no sti. S ob zi rom da je utvr đe no da se 
vik ti mi za ci ja elek tron skim bu lin gom pod jed na ko ja vlja kod ado le sce na ta oba 
po la i raz li či tih uz ra sta, zna čaj no bi bi lo kre i ra ti pre ven tiv ne pro gra me usme-
re ne na što ra ni ji uz rast i de lo va ti i na de ča ke i na de voj či ce. In ter ven ci ja ma bi 
po želj no bi lo de lo va ti na una pre đi va nje ve šti na kon tro le emo ci ja, re ša va nja 
pro ble ma i ja ča nja sa mo po u zda nja ka ko bi us pe li da pred u pre de po ten ci jal ne 
pro ble me i iz bo re se sa is ku stvom vik ti mi za ci je. Po red pre ven tiv nih teh nič kih 
stra te gi ja, ko je ado le scen ti uglav nom po zna ju, po treb no je pa žnju usme ri ti 
pre ma stra te gi ja ma ko je se ko ri ste ka da se vik ti mi za ci ja već ja vi, kao što je tra-
že nje po mo ći za ko ju se ret ko obra ća ju od ra sli ma. Iz tog raz lo ga mo gu će je 
pre ven tiv ne pro gra me, po red ado le sce na ta, usme ri ti i ka ro di te lji ma ka ko bi 
usvo ji li ve šti ne kon tro le i su per vi zi je, te raz vi li bo lje od no se sa de com i ti me 
obez be di li nji ho vo po ve ra va nje u si tu a ci ja ma vik ti mi za ci je. Ta ko đe, s ob zi rom 
da je utvr đe no da žr tve tra di ci o nal nog bu lin ga ka sni je to po sta ju i u saj ber 
pro sto ru, po treb no je ba vi ti se na či nom na ko ji žr tve mo gu da pro me ne svoj 
sta tus u gru pi vr šnja ka, ka ko bi se na taj na čin spre či la po nov na vik ti mi za ci ja. 
Li te ra tu ra osku de va u stu di ja ma u ko ji ma je is pi ti van ši ri dru štve ni uti caj 
na elek tron ski bu ling, kao i re a go va nje iz van okvi ra mi kro si ste ma, te bi da lji 
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em pi rij ski rad na ovom ob li ku bu lin ga mo gao pod ra zu me va ti raz ma tra nje 
ele me na ta ma kro si ste ma od zna ča ja za spre ča va nje i bor bu sa vik ti mi za ci jom 
elek tron skim bu lin gom. 
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Cyber bullying Vic ti mi za tion in Ado le scents’ Po pu la tion
With the ra pid de ve lop ment of com mu ni ca tion tec hno logy and its wi de use by 
the ado le scents, cyber spa ce be ca me a new risky en vi ron ment for bullying ma ni fe-
sta tion and vic ti mi za tion. The sig ni fi can ce of the pro blem li es in the fact that, un li ke 
the tra di ti o nal bullying, the cyber bullying vic ti mi za tion oc curs al so out of the school 
sur ro un dings, it’s cha rac te ri zed by the pos si ble anonymity of the bully, it’s har der to 
di sco ver it and it co uld ha ve a much big ger audi en ce. Re sults of nu me ro us stu di es 
show that the pre va len ce of cyber bullying vic ti mi za tion is 10% to 40% du ring one 
school year and that it is re la ted to dif fe rent ne ga ti ve out co mes - from pro blems 
of lo wer self-este em to se ve re psycho lo gi cal and be ha vi o ral pro blems. The aim of 
the pa per is to pre sent ba sic cha rac te ri stics and ne ga ti ve out co mes of cyber bullying 
vic ti mi za tion and al so to sum ma ri ze pos si ble fac tors which are as so ci a ted with this 
form of bullying. Lastly, pos si ble ways of pre ven ti ve ac tion and co ping with cyber-
bullying vic ti mi za tion will be re vi e wed. 
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